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MONITORAMENTO DO PREÇO DE BOVINOS EM CORUMBÁ/MS 
NO ANO DE 2007 
Por: Ana Maria Dantas de Maio,  
Antônio Arantes Bueno Sobrinho. 
 
O Município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, apresentou, conforme o último 
levantamento do IBGE realizado em 2006, o maior efetivo bovino municipal do país, com 
1.994.810 reses. Com a área totalmente inserida no Pantanal, Corumbá tem a pecuária de 
corte como uma das principais atividades econômicas desenvolvidas no município. 
  
Baseando-se na importância dessa atividade para a região, a Embrapa Pantanal 
passou a monitorar e disponibilizar a partir de janeiro de 2007 os preços das várias 
categorias de bovinos praticados na praça de Corumbá ao longo do ano, conforme Tabela 
1. 
Assim, mensalmente são processados e apresentados os preços médios de 
bovinos das seguintes categorias: fêmeas de 4 a 12 meses, de 12 a 24 meses,  de 24 a 36 
meses e fêmeas para cria acima de 36 meses (Figura 1); e machos de 4 a 12 meses, de 
12 a 24 meses, de 24 a 36 meses e machos magros acima de 36 meses (Figura 2). 
 
As informações são fornecidas pelo Leilão LV, fazenda Novo Horizonte, Pantanal 
da Nhecolândia, Corumbá (MS) 
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Figura 2. Evolução de preços de machos no ano de 2007. 
 
_________________________________________________ 
Ana Maria Dantas de Maio (anamaio@cpap.embrapa.br), é Jornalista, Mestre em 
Comunicação e Antonio Arantes Bueno Sobrinho (arantes@cpap.embrapa.br) é 
Assistente, ambos são empregados da Embrapa Pantanal. 
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